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SUPRE URT 
OF HE 
STATE OF ID~HO 
CHARLES MA;.CG. C;.::LA:...,;' ,;...IR;.:... ,;;;.;JR....:..: . ..!...! __ _ 
Plaintiff-Respondent 
va. 
Defendant·Appeliant 
Honorable Rick Camarol! Mayistrate Judge 
Appealed from the Dlstric Court of the ....;S;...ixt.;.;.h."....-__ 
Judicial District of the Slate of Idaho, in and for 
Bannoci>. County. 
Nick l. Nielson 
Nielson Law Office 
Attorney X For Appellant x 
Frederick F. Belzer 
Attorney at Law 
Attorney __ .:..:X __ For Respondent ..:..;X;...... __ _ 
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